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, _ „  . ^ v. Harmadik kisbériét. 13-dik szám.
Vasárnap, 1882. évi november hó 26-kán,
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték*, népszínmű- és opereíte-szintársulat által:
Duiiaiian apó
és íia utazása.
Vig operette 3 felvonásban. írták: Meilhac és Halévy. Fordította: Tarnay Pál. Zenéjét sze rré : Offenbach Jakab. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi )
Első szakasz: „A vándorló zenekar egy sz e m é ly b e n Személyek :
Dunanan apó, nyugalomba helyezett rézöntő — Németh József. ■  Tympanon,) — — — Latabár Kálmán.
Patroclus, fia —  — — — Érczy Ferencz. I  Lespingol,! iparlovagok — — — Csatár Győző.
Pamela, varróleány — — — Vadnay Vilma. I  Astrakán, | — — — —  Boránd Gyula.
Lecerf, vendéglős —  — — Torday Károly. I  Történik: Francziaországban, egy vasúti vendéglőben.
Második szakasz: „Velencze Párisban.* Személyek:
Dunanan apó — —  — —  Németh József. Georgina,! — — — — Ábrányi Mari.
Patroclus, fia — —  — 
Tympanon,! — —  —
, — Érczy Ferencz. Mártha, ! varróleányok -=- — — Szőllősy Mari.
— Latabár Kálmán. Róza, 1 —  — — — Kiss Mariska.
Lespingol,! iparlovagok —  — — Csatár Győző. Első ] -  — — — Péntek József.
Astrakán, I — — — —  Boránd Gyula. Második, 1 — — — — Szentes János.
Pamela, — — — —  Vadnay Vilma. . Harmadik,! „ —
1 1 fi ÍÍPP7AQ
— —  Miksay.
Leokádia, egy varrómuhely tulajdonosnője — Erdélyi K. Teréz. mT |  ■ /  d ld iL Z U SNegyedik,! — — — Tomanóczy.
Agaiba,) varróleiin3'ok I  I
— Závodszky Teréz. Ötödik, \ — — — — Aranyhegyi.
— Iványi Mariska. Hatodik ] —  — — Hortobágyi.
Varrónők, álarczosok, álarczosnők. Törlén/k: Parisban.
Dunanan apó — , —
Patroclus, fia ;r —
Pamela varróleány —
Leokádia . — —
Tympanon,! — —
Lespingol,! iparlovagok — 
Astrakán, I — —-
Első tánczos —  —
Harmadik szakasz: „Liba urfi és Krinolin kisasszony.* Személyek:
— Németh József. fl Második, — Závodszky Teréz.
— Érczy Ferencz. 1 Harmadik, I — —  — — Derzsy Irma.
Vadnay Vilma. I Negyedik, f , ,  
Ötödik, ,anczos
— • — Bérczy Mari.
— Erdélyi K. Teréz. I — — Havy Lajos.
— Latabár Kálmán. I Hatodik, 1 — —  ' . — Gvőre Alajos.
— Csatár Győző. ■
1
Hetedik, 1 —* 
Nyolczadik / —
— — — Aranyhegyi.
— Boránd Gyula. —  — — Bérczy Mari.
Péntek József. Álarczosok, álarczosnők, báli vendégek. Történik: Párisbau.
Helyárak: Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4 forint[, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű 
támlásszék í  forint, másodrendű támlásszék 80 kra jcm r, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár,másodrendűföldszinti állóhely 40 krajczár, tanuló és kalonajegy őrmestertől leféléBO 
krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, vasár-és ünnepnapokon 30  krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az 1882— 83-iki egész évadra 1 frt  60 krajczár. Bérelni lehet nyugta mellett a szinlaposztónál vagy a
színházi pénztárnál. _________________________________  •
Kezdete 7, vége 9 *|, órakor.
Debreczen, 1882, Nyom. a táros könyvnyomdájában. »)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1882
